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Never Give Up In Everything You Do 
(Anonymous) 
 




Wu Ji Bi Fan 
(Anonymous) 
 
nidji said,"mimpi adalah kunci"  
tapi kunci hanya akan 
 teronggok sebelum diputar di lubangnya 
dan usaha kita lah yang memungkinkan mimpi itu di putar, menuju masa 
depan di balik pintu yang kemudian terbuka.  
(Mansursyah)  
 
Yen Wani Ojo Wedi-Wedi, Yen Wedi Ojo Wani-Wani 
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 ABSTRAK 
Rizky Warich Olvionita, L100090148, TRANSGENDER DALAM FILM 
(Studi Semiologi Representasi Identitas Seksual Transgender Dalam Film 
“The Iron Ladies”), SKRIPSI, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Komunikasi Dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 Pesan yang terkandung dalam sebuah film tidak akan bisa diterima dengan 
pemahaman yang sama antara penonton yang satu dengan penonton lainnya. 
Karena perbedaan pengalaman, pengetahuan, budaya dan keyakinan akan 
menyebabkan perbedaan persepsi serta pemahaman akan makna film. Secara 
keseluruhan The Iron Ladies memanjakan penonton lewat sebuah adegan yang 
menceritakan tentang kehidupan mereka sehari-hari yang penuh canda tawa serta 
tingkah laku aneh para waria, dan pesan-pesan yang terkandung didalamnya yang 
sering ditayangkan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Penelitian ini penting 
untuk diteliti karena cerita yang terdapat pada film tersebut di ambil dari kisah 
nyata yang menggambarkan tentang kehidupan transgender dimana kaum 
transgender banyak di lecehkan dan dipandang sebelah mata. 
 Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis semiotika 
Roland Barthes dengan mengambil subjek yang difokuskan kepada identitas 
seksual transgender dengan dilihat dari segi denotasi, konotasi dan mitos. 
Pengumpulan data dengan menentukan korpus yang terdapat dalam film tersebut 
sesuai dengan kategorisasi yang sudah ditentukan. 
 Hasil dari penelitian ini yakni merefleksikan mitos masyarakat mengenai 
transgender seperti penampilan fisik, orientasi seksual dan respon sosial. Film The 
Iron Ladies ini lebih banyak menggunakan teknik Medium Close Up sebagai 
pengambilan gambarnya. Selain itu ada beberapa teknik Big Close Up untuk 
mempertegas sebuah ekspresi atau benda yang ingin di tonjolkan. Misalnya saja 
ekpresi sebuah tokoh yang diambil dengan menggunakan teknik Big Close Up 
yang di fokuskan pada mata, di artikan sebagai sebuah ketajaman pandangan 
mata, atau menunjukan bagaimana detailnya dari aksesoris dan riasan-riasan yang 
digunakan oleh tokoh dalam film ini. 
 
Kata kunci : Komunikasi massa, semiotika, transgender.  
 
 
